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El presente trabajo de grado (pasantía) tuvo como propósito identificar la situación 
actual de los campesinos en nuestro país quienes luchan día a día para lograr 
cosechar y comercializar sus productos con éxito, pero con mucha dificultad. Este 
sector agropecuario se encuentra muy olvidado, sin embargo existen diferentes 
programas de apoyo para contribuir con un mejor desarrollo del campo. Es así como 
la empresa ESEPACOL (Empresa de Asesorías y Servicios para Colombia Y 
América Latina), con la cual se hizo el convenio de pasantía, se encuentra vinculada 
con los diferentes procesos que se llevan en el sector rural, con el fin de apoyar y 
guiar a los productores para que logren acceder a los recursos ICR (Incentivo a la 
Capitalización Rural) que brinda el gobierno a través de créditos por la línea 
FINAGRO (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario) por intermedio de 
una Entidad Financiera, en este caso el Banco Agrario. Para lograr esto se requiere 
de un trabajo de campo idóneo con asesores agropecuarios que lleguen a los 
predios del cliente que hayan obtenido estos recursos de crédito, brindándoles 
apoyo y acompañamiento, en el proceso de solicitud del incentivo para con el fin de 
lograr acceder a ellos de forma oportuna. Una vez ejecutado el trabajo los resultados 
fueron muy positivos toda vez que un porcentaje muy alto de productores lograron 
acceder a estos recursos de forma satisfactoria, mejorando las condiciones de vida 
de cada uno de ellos y su grupo familiar, con obras y maquinarias nuevas, y 
funcionales, que le dan un alto grado de tecnificación a los predios de cada uno de 
los productores involucrados en el proceso. 
 










This work of grade (internship) purpose was to identify the current status of farmers 
in our country those who fight every day to harvest and market their products 
successfully, but with much difficulty. This agricultural sector is very forgotten, 
however there are different support programmes to contribute to a better 
development of the field. So as the company ESEPACOL (company of consultants 
and services for Colombia and Latin America), with which the internship agreement 
was made, it is linked with the different processes that are in the rural sector, in order 
to support and guide farmers to make access to ICR (Rural capitalization incentive) 
resources provided by the Government through credit line FINAGRO (Fund for the 
financing of the sector agricultural). through a financial institution, in this case Banco 
Agrario. To achieve this requires a job suitable field with agricultural advisers they 
reach the customer's premises that have obtained these credit resources, providing 
support and assistance in the application process of the incentive for the purpose of 
gaining access to them timely manner. Once executed the work, the results were 
very positive given that a very high percentage of producers gained access to these 
resources successfully, improving the living conditions of each of them and their 
families, with works and new machinery, and functional, giving it a high level of 
technology to the properties of each of the producers involved in the process. 
 










Teniendo en cuenta la importancia que tiene para los estudiantes el realizar la 
experiencia profesional dirigida, con el fin de afianzar y poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en todo el transcurso de la carrera, con compromiso, 
responsabilidad, y respeto con las personas involucradas en el proceso, se ha 
realizado el siguiente trabajo, como opción de grado. 
La base de la experiencia profesional a seguir, consiste en visitar a los productores 
agropecuarios quienes hayan adquirido créditos en el Banco Agrario de Colombia, 
y Banco Davivienda por la línea FINAGRO, y verificar que las inversiones 
programadas en el crédito solicitado se hayan cumplido en un 100%, además se 
orientará al productor agropecuario para que presente los soportes necesarios para 
acceder al incentivo ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) si la inversión aplica 
para este incentivo. 
Finalmente, se darán recomendaciones técnicas al productor sobre la actividad 
principal que realiza en su predio, con el fin de aportar conocimientos que ayuden a 
los productores rurales a mejorar los métodos y técnicas agrícolas, para incrementar 
la productividad, la producción, los ingresos, y así poder elevar la calidad de vida de 
su núcleo familiar, respetando las normas sociales y culturales de la población, y 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Colombia, la situación del campo es bastante difícil, no hay apoyos para mejorar 
la producción, no hay centros de acopio para guardar la cosecha, y no hay vías de 
acceso que garanticen el transporte de los productos al mercado.  
 
El campesino requiere una reforma que garantice la producción y la 
comercialización de sus productos, es por eso que en aras de una mejor calidad de 
vida de nuestros productores agropecuarios, la empresa ESEPACOL se vincula con 
este proceso de acompañamiento al sector campesino, que si bien no satisface de 
manera inmediata las necesidades de nuestros campesinos, contribuye para que 
inicie un proceso de cambio que permita mitigar de una u otra manera las 
dificultades que se presentan en este sector, dándole la oportunidad de que pueda 
acceder de forma oportuna a los incentivos otorgados por FINAGRO, a los 
productores que adquieran créditos por esta línea, las cuales le permiten mejorar 





La experiencia profesional se desarrolló en el Municipio de Pitalito y Palestina Huila, 
a una población ubicada en las 135 veredas del Municipio y 8 corregimientos.  El 
Municipio de Pitalito Huila está localizado al sur del departamento del Huila, a 1°52´ 
latitud Norte, 76°02´ longitud oeste de Greemwich, se encuentra a una distancia de 
la capital del Huila a 188kms y de Bogotá 480kms, sus límites están conformados 
de la siguiente manera: al Norte; con Timana, Elías y saladoblanco, al Occidente; 
Isnos y San Agustín, por el Sur; con Palestina Huila y Santa Rosa Cauca y por el 
Oriente con Acevedo Huila.  Cuenta con una extensión de 666Km2. 
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El Municipio de Palestina Huila está localizado al sur del departamento del Huila, a 
1°44' latitud norte y 76°07' logintud oeste de Greemwich, se encuentra a una 
distancia de la capital del Huila a 205 kms y de Bogotá 497kms, sus límites están 
conformados de la siguiente manera: Por el Norte: con el Municipio de Pitalito. Por 
el Sur: con el Departamento del Cauca. Por el Oriente: con el Municipio de Acevedo. 
Por el Occidente: con el Municipio de Pitalito.  Cuenta con una extensión de 
346Km2. 


































La experiencia Profesional Dirigida, será por un término de 8 meses con dedicación 
tiempo completo del 23 de febrero de 2014, hasta el 20 de octubre de 2014, según 
el Reglamento estudiantil, en el artículo 32, cita que: “El tiempo mínimo para la 
realización de la Experiencia profesional dirigida será de seis (6) meses con 









La experiencia profesional está dirigida a desarrollarse en el Sur del Departamento 
























Teniendo en cuenta las políticas del estado Colombiano en cuando al sector 
agropecuario, que brinda a los productores rurales la posibilidad de acceder a 
créditos con bajos intereses, comodidades de pago, además de tener la posibilidad 
de recibir incentivos y subsidios en proyectos que permitan mejorar las condiciones 
de los predios en cuanto a tecnificación, bien sea en infraestructura, maquinaria, 
adecuación de tierras, que permitan garantizar la sostenibilidad del campo, 
respetando y contribuyendo a mejorar las condiciones del medio ambiente,  
 
Dado lo anterior, se hace necesario realizar un acompañamiento al productor rural 
con el fin de que pueda acceder a estos recursos, y ayudarle a que haga una óptima 
utilización de las inversiones realizadas, y además brindarle un apoyo y generar 
confianza en sus actividades, brindándole a cada productor una acompañamiento 





















3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar visitas de controles de inversión a los productores agropecuarios que 
hayan adquirido créditos por la línea, con el fin de constatar que hayan realizados 
las inversiones en un 100%, además para que reciban los incentivos a la 
capitalización rural ICR de los proyectos sujetos de este incentivo, y que hagan un 




3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Visitar cada uno de los predios de los clientes que hayan adquiridos créditos 
por la línea FINAGRO, por intermedio del Banco Agrario de Colombia y 
Davivienda, con el fin de comprobar que las inversiones se hayan terminado 
en un 100% y estén en funcionamiento, esta labor se realizará en la zona sur 
del Departamento del Huila, en el área rural del Municipio de Pitalito y 
Palestina. 
 
2. Orientar al productor para que pueda acceder a los incentivos a la 
capitalización rural ICR, a los cuales tiene derecho por haber cumplido la 
inversión, siempre y cuando la inversión sea sujeta de ICR. Labor que se 
realizará en el área rural del Municipio de Pitalito y Palestina Huila. 
 
3. Realizar y presentar el formato único de informes control de crédito ante la 
oficina del Banco correspondiente, con sus respectivos soportes, para que 
se haga el trámite correspondiente a los créditos sujetos de ICR. 
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4. Realizar una visita ocular y técnica al predio objeto de inversión de cada uno 
de los clientes asignados por la Empresa ESEPACOL, para determinar el 
cumplimiento de las inversiones, brindando un informe detallado del mismo. 
 
 
5. Brindar a cada productor visitado unas recomendaciones técnicas con el fin 
de optimizar las producciones del predio, que permitan mejorar su calidad de 
vida y el de su núcleo familiar. 
 
6. Orientar al productor para que haga un uso adecuado de las inversiones 
realizadas, con el fin de aumentar las producciones, diversificar y tecnificar 
sus predios. 
  
7. Brindar la información necesaria al productor en caso de que no haya 
realizado la inversión, pueda terminarla en un tiempo limitado, y pueda recibir 


















4 MARCO DE REFERENCIA 
  
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
La experiencia profesional fue desarrollada con la Epsagro Empresa de Asesorías 
y servicios para Colombia y América Latina “ESEPACOL”, la cual se encuentra 
ubicada Calle 7 No. 5-91 Of. 303 Ed.  Colseguros Neiva Huila, con la cual tuve la 
oportunidad llegar a los productores agropecuarios que han solicitado crédito por la 
línea FINAGRO, dándoles un apoyo e información oportuna para que puedan 
acceder al incentivo ICR, y suministrándoles unas recomendaciones técnicas a los 
proyectos ejecutados y los cultivos establecidos, esta labor se realizó en la zona sur 
del Departamento del Huila, Municipios de Pitalito y Palestina Huila. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Empresa de Asesorías y servicios para Colombia y América Latina “ESEPACOL”, 
actualmente es una EPSAGRO es una Empresa cuyo objeto social es Formular, 
Gestionar, Administrar, y Ejecutar proyectos Productivos orientados al desarrollo 
sostenible del sector agropecuario, gestionar recursos  mediante convenios 
interinstitucionales con entes territoriales empresas de orden regional, nacional, e 
internacional, gestionar, administrar y ejecutar proyectos de obras civiles, prestación 
de asistencia técnica y asesoría jurídica, administrativa, financiera social, cultural y 
comunitaria, prestar servicios y asesorías integrales en consultorías, ejecución de 
obras, y suministros en las áreas agropecuaria, ambientales, civiles jurídicas, 
financieras, sociales, culturales y comunitarias.  
 
Para desarrollar la presente experiencia profesional dirigida, se celebró un convenio 
entre la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y la Epsagro ESEPACOL, 
teniendo en cuenta el Reglamento General Estudiantil, adoptado mediante Acuerdo 
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No.  008 del 26 de octubre de 2006, el cual en su capítulo IX, la Universidad indica 
que ofrece la Experiencia profesional dirigida como alternativa de trabajo de grado, 
la cual indica los siguiente: 
Experiencia profesional dirigida: consiste en el desempeño profesional 
programado y asesorado por la universidad y un establecimiento, organización o 
institución en convenio interinstitucional, con el fin de que el estudiante, desde un 
cargo o mediante funciones asignadas, tenga la oportunidad de poner en práctica y 
demostrar las competencias en que ha formado, aplicándolas sistemáticamente a 
la solución de un problema específico del establecimiento, entidad o gremio. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
El Incentivo a la Capitalización Rural ICR es un beneficio de carácter económico 
que se le otorga a una persona de carácter natural o jurídica bien sea pequeño, 
mediano o gran productor, por la realización de inversiones nuevas las cuales están 
dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción 
agropecuaria. 
 
Para poder ser beneficiario de este incentivo el productor agropecuario debe tener 
un proyecto productivo financiado con recursos FINAGRO, a través de 
intermediarios financieros los cuales deben estar vigilados por la Superintendencia 
Financiera. Que para el desarrollo de la presente experiencia profesional dirigida se 
orientó a productores pequeños y medianos, con proyectos financiados con el 
Banco Agrario de Colombia y Davivienda. 
 
Control de inversión es un seguimiento que se les hace a los productores 
agropecuarios los cuales ha sacado recursos en alguna entidad financiera, las 
cuales trabajen con líneas de redescuento, agropecuarias, que cuenten con FAG 
(Fondo Agropecuario de Garantías), ICR (Incentivo a la Capitalización rural), y LEC 
(Línea especial de crédito), con el fin de verificar si realmente han cumplido las 
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inversiones para la cual sacaron estos recursos, y así constatar si estos recursos 
tuvieron una adecuada colocación el sector campesino. 
  
La empresa ESEPACOL funciona como una Epsagro a nivel Nacional, y está 
vinculada con entidades financieras como el Banco Agrario y Davivienda, a las 
cuales se les brinda el servicio de realización controles de inversión, de los créditos 
financiados por estas entidades Financieras, los cuales están dirigidos al sector 
agropecuario.  
 
4.4 MARCO LEGAL 
Entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y ESEPACOL, se firmó 
el convenio que tiene como objeto establecer los mecanismos de cooperación entre 
las partes para unir esfuerzos con el fin de facilitar el desarrollo de la experiencia 
profesional como opción de grado, la práctica profesional e intervenciones en los 
distintos programas que ofrece la UNAD. Como curso académico, de acuerdo con 
el plan de trabajo aprobado por las partes. 
 
Generalidades del convenio marco así:  
 
 
NOMBRE: Convenio de cooperación interinstitucional   celebrado entre la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD- zona sur y la empresa de 
Asesorías y Servicios para Colombia y América Latina “ESEPACOL” para la 
realización de la pasantía del estudiante Mario tejada 
 
 





OBJETO: Establecer los mecanismos de cooperación entre las partes para aunar 
esfuerzos con el fin de facilitar el desarrollo de la experiencia  profesional como 
opción de grado, la práctica profesional e intervenciones en los distintos programas 
que ofrece la UNAD. Como curso académico, de acuerdo con el plan de trabajo 
aprobado por las partes. 
 
 
PLAZO: El convenio será a partir de su perfeccionamiento hasta el 20 de octubre 
de 2014, pudiendo ser prorrogado a voluntad de las partes con una solicitud de (1) 
un mes de antelación y previa evaluación que certifique el cumplimiento de los 
objetivos.  
 
5. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
5.1 PROGRAMACION Y PROTOCOLO DE VISITAS 
 
Para realizar el seguimiento de los controles de inversión suscrita en el presente 
convenio Interinstitucional se procederá de la siguiente manera de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la empresa ESEPACOL, para lo cual se procederá de 
la siguiente manera: 
 
5.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES DE 
INVERSION. 
1. Recibir las asignaciones por parte del Coordinador Técnico de ESEPACOL 
mediante correo electrónico; el cual es confirmado vía telefónica. 
2. Contactar previamente al cliente, programa la visita y envía al coordinador 
alimentando el aplicativo. 




4. Informar y solicitar la reasignación de los controles de inversión a otro asesor 
cuando para la misma operación realizo la planificación del crédito. Y/o 
exista conflicto de intereses. 
5. Realizar la respectiva visita de campo, verifica la realización o el estado de 
cumplimiento de las inversiones financiadas, realiza la georreferenciación 
del sitio de inversión y puntos reconocibles en la zona (Instituciones 
educativas, vías de acceso, casa de habitación, entre otros.) 
6. Recepcionar por parte del cliente la documentación requerida por cada tipo 
de inversión, confronta la existencia de los documentos soportes de la 
inversión financiada, teniendo en cuenta los requisitos generales y 
particulares dependiente del tipo de inversión como se describe en el manual 
de procedimientos FINAGRO. 
7. Revisar en presencia del Cliente la documentación aportada por este, en 
especial los soportes del gasto y las fotografías verificando el cumplimiento 
de los requisitos con base a lo dispuesto en la normatividad vigente. 
8. Verificar los documentos soportes del gasto de la inversión financiada. 
9. Realizar a cada una de las fotografías aportadas una breve descripción de 
estas. 
10. Enviar el informe de visita de campo (inversiones encontradas con una breve 
descripción de las fotografías) y los respectivos soportes de las inversiones 
al supervisor de la zona asignado por ESEPACOL, realizar el respectivo 
informe de Geofererenciación por cada visita realizada el cual debe contar 
con las siguientes característica: Tabla con 8 puntos georreferenciados 
(waipoint’s) en cabecera municipal y dos puntos de ruta al predio; punto 
referenciado de la vivienda principal en el lote ( si existe), anexo 18 del 
manual de procedimiento de la Unidad Técnica “Formato de 
georreferenciación de predios” entregar un anexo explicativo indicando la 
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gestión realizada por cada documento faltante, o que explique la ausencia 
de diligenciamiento de uno de los campos de los formatos de control de 
inversión. 
11. En caso de encontrarse la información del control de inversión incompleta 
por parte del supervisor, este será remitido al asesor agropecuario de campo 
para que este la complemente. 
12. Revisar, imprimir y firmar los informes y la totalidad de las hojas que lo 
conforman, las cuales serán tomadas como documentos con efectos legales 
respecto a la veracidad de la información, derivándose de allí 
responsabilidad civil y penal por la información que se consigna y que se 
encuentra contenida en ellos. 
13. Hacer firmar los controles de inversión por parte del cliente. 
14. Entregar el informe de la visita de control de inversión y hacer firmar por el 
director de oficina el anexo 19 de manual de procedimiento de la unidad 
técnica “certificación de entrega y recibo de control de inversión” en 
conformidad de recibido. Se debe entregar el original y copia; es importante 
aclarar que el original del anexo 19 es para la empresa. 
15. Una vez se tengan todos los anexos firmados por parte del director y el 
asesor agropecuario de campo, se envía a las oficinas de ESEPACOL por 
correo interno del banco el Control de inversión físico con los soportes 
correspondientes, y carga la información en el aplicativo, y el Asesor deja 
copia como soporte de la labor realizada. 
 
5.3 OBLIGACIONES DEL PASANTE. 
 
Cumplir cabalmente las gestiones encomendadas por la empresa ESEPACOL, en 
las actividades asignadas. 
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Actualizarse sobre los cambios normativos y procedimientos determinados por la 
empresa ESEPACOL, el sistema financiero, y los organismos de redescuento, y 
conocer las condiciones técnicas y de mercadeo en la jurisdicción donde se presten 
los servicios, entre los que se mencionan, sin ser los únicos: costos de producción, 
renglones que se financian, parámetros de producción, condiciones de producción, 
niveles de tecnología, y otras variables que incidan en la situación financiera de los 
clientes de las entidades financieras, que permita comparar las situaciones 
previstas en la planificación y las condiciones reales en el momento de la visita. 
Presentar el respectivo informe de control de inversión aprobado por la empresa 
ESEPACOL.  
Actuar en forma diligente en las labores encomendadas y emitir informes y 
conceptos con los mejores criterios desde el punto de vista ético, profesional y 
personal, así como dentro de los plazos establecidos.  
Aceptar la supervisión permanente de la empresa ESEPACOL y suministrar en 
forma oportuna la información que sea requerida por el Director de la Oficina, o 
quien haga sus veces.  
Abstenerse de divulgar o publicitar ante terceros, la información suministrada por la 
empresa ESEPACOL o por los clientes de las entidades financieras, teniendo en 
cuenta que dicha información se encuentra sometida a reserva legal bancaria y en 
consecuencia, cualquier violación a su confidencialidad genera responsabilidad 
civil, penal y patrimonial frente a los órganos de control, las distintas entidades 
financieras y terceros perjudicados. 
Asistir a las reuniones que realice la empresa ESEPACOL con el propósito de 
intercambiar información con los profesionales, que permitan la unificación de 






5.4 PROGRAMACION DE VISITAS PREDIALES. 
 
Una vez asignada la asignación de visitas por parte de la Unidad Técnica se tienen 
3 días para realizar la programación, luego se cuenta con 18 días para la realización 
de la visita al predio objeto de inversión, inmediatamente se realicen las visitas se 
deben ir enviando los respectivos informes a la mesa técnica. 
La práctica se realizará con un cronograma de visitas a campo, las cuales consisten 
en ubicar a cada uno de los clientes telefónicamente e indagarlos sobre la ejecución 
de los proyectos financiados por las entidades crediticias, una vez se corrobore la 
terminación de estas se procede a ejecutar la visita de campo, las cuales se 
realizaran según el programa de visitas, sin embargo este puede variar de acuerdo 
a eventualidades que se puedan presentar. 
 
Una vez estando en el sitio de visita se procederá a verificar si las inversiones 
realizadas cumplen con los parámetros técnicos exigidos por FINAGRO, y si se ha 
cumplido en un 100% la inversión, se tomará la información detallada del predio y 
la inversión realizada, se realizará de igual manera la georreferenciación del predio 
y de la zona, y finalmente se harán unas recomendaciones técnicas encaminadas 
a mejorar la productividad en la finca, y mejorar las condiciones de la misma. 
 
5.5         VISITA TECNICA AL PREDIO DE CADA USUARIO. 
 
El cliente se debe contactar para que esté pendiente de recibir la visita, una vez en 
campo se deben tomar la información necesaria para la elaboración del informe 





5.5.1 INSTRUCTIVOS DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE VISITA 
TECNICA (FVT) 
Nota: se cuenta con formatos para la mayoría de proyectos financiados por el banco 
agrario. Caso dado que no se tenga se tiene un formato de apoyo denominado 
varias inversiones en el cual se puede realizar la descripción del proyecto.  
El formato está compuesto por 5 puntos descrito a continuación: 
 
1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE: Es la ubicación del cliente con sus 
datos personales, lugar de residencia, identificación, número de teléfono. 
Además se describe la fecha de la visita que debe coincidir con la fecha de 
los registros fotográficos de la inversión.  
2. INFORMACION DEL PREDIO OBJETO DE LA INVERSION: Nombre del 
predio, vereda, Municipio y área del predio, según carta de aprobación del 
Banco Agrario. Si el nombre de la vereda o finca es diferente al registrado 
según datos del productor se coloca “antes xxx hoy xxx”.  OTROS PREDIOS: 
se refiere a predios que no hacen parte de la inversión pero si son del cliente.  
Relacionarlos y tenerlos en cuenta en el inventario agropecuario.  SI EL 
CLIENTE CAMBIO EL SITIO DE INVERSION: En otros predios, también se 
puede relacionar el predio donde ejecuto el proyecto.  
3. DATOS TECNICOS DEL PROYECTO: Cada formato cuenta con los datos 
específicos de las diferentes inversiones se deben aplicar y no omitir 
conceptos que se encuentran descritos.  Están descritos con dimensiones, 
densidades, áreas, unidades. 
4. VALOR EJECUTADO: Colocar el valor ejecutado de la Inversión, el tipo de 
soporte (ya sea contrato a todo costo, factura u otro).  Algunos proyecto por 
su aplicación de ICR se solicitan si tiene prorroga. FACTOR DE 
INCUMPLIMIENTO: Si la inversión no se ejecutó en un 100%, preguntar al 
cliente el por qué y de parte del asesor también verificar el motivo.  
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5. INVENTARIO AGRICOLA Y PECUARIO: Se relación el nombre del cultivo, 
hectáreas y se marca con “X” si esta en producción o desarrollo, exceptuando 
los pastos. Con el inventario pecuario se colocan las cantidades teniendo 
en cuenta que donde se describe Vacas, (incluye las que están en ordeño, 
horras y novillas de 2 y 3 años).  
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES TECNICAS: Se trata de concluir 
unas variables positivas o negativas frente al proyecto.  
A) Que le permitió al cliente mejorar en parte productiva, eficiencia, calidad, ingresos 
entre otros.  
B) En la mayoría si el proyecto cuenta con asistencia técnica y quien la presta.  
C) Si existe algún factor de Riesgo de tipo estructural, (donde se construyó no era 
el suelo adecuado, produce deslizamiento) fitosanitario, (la variedad no es la 
recomendada, falta de conocimiento y no tiene asistencia técnica) ambiental 
(ejecución del proyecto se destruye el medio ambiente, se contamina y otros), 
económica (el cliente ejecuta el proyecto pero sus ingresos y cultivos establecidos 
o inventarios no pueden cubrir las cuotas ante el banco). 
D) Si se le presento inconvenientes en la ejecución, falta de material, clima, 
enfermedad y otros. 
E) Recomendación realizada sobre la inversión, aportes que le permitan al 
productor mejorar su nivel técnico de la inversión.  Si se impartió un apoyo técnico, 
si el cliente no tiene asistencia técnica que acuda a conseguirla, si no. 
 
5.5.2 RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS. 
Durante la visita al predio se deberá solicitar al productor los documentos que 
soporten la inversión realizada bien pueden ser facturas, contratos de obra, 
contratos a todo costo con sus actas de finalización, de estos soportes se debe 
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tener en cuenta que cumpla con los siguientes requisitos: 
Los soportes de las inversiones deben estar a nombre del beneficiario del ICR. 
La fecha de expedición los soportes del gasto debe ser posterior al desembolso del 
crédito. 
5.5.3 INFORMAR AL CLIENTE LOS POSIBLES CAUSALES DE NEGACIÓN 
UN ICR. 
La obligación no puede ser prepagada parcial o totalmente antes del 
reconocimiento del ICR. 
Realizar cambio de inversión sin haber informado al Banco, para su autorización 
como máximo 1mes después del desembolso. 
 No debe habérsele reconocido el ICR a un proyecto anterior en el lapso de un (1) 
año entre la fecha de pago del primer proyecto y la radicación en FINAGRO del 
segundo proyecto. 
Cambiar el sitio de inversión sin haber informado al banco previamente. 
 
5.6  REGISTRO DE VISITAS 
Tabla 1 Record de visitas a predios rurales Municipio de Pitalito y Palestina. 






































     
7.000.000,00  
13-
39857 25/07/2013 PALESTINA 
VDA. LA 




     
4.000.000,00  
13-
40991 30/07/2013 PALESTINA 
VDA. LA 







     
7.000.000,00  
13-
34792 10/07/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






   
12.000.000,00  
13-
35653 12/07/2013 PALESTINA VDA. SINAI 26/02/14 X   X   100% 
83216057 
OVALLE CHAVEZ 
JUAN PABLO INFRAESTRUCTURA 
   
12.000.000,00  
13-
36710 17/07/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






     
6.000.000,00  
13-
34397 8/07/2013 PALESTINA 
VDA. LOS 






    
15.000.000,00  
13-
36697 17/07/2013 PALESTINA 
VDA. 






   
13.000.000,00  
13-
34677 9/07/2013 PALESTINA 
VDA 








   
12.000.000,00  
13-
38760 23/07/2013 PALESTINA 
VDA. 






     
8.000.000,00  
13-
35221 11/07/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






   
10.000.000,00  
13-
34408 8/07/2013 PALESTINA 
VDA. 




     
6.000.000,00  
13-
48505 4/09/2013 PALESTINA 
VDA. LA 






   
12.000.000,00  
13-
40242 29/07/2013 PALESTINA 
VDA. 
MIRAFLORE
S 12/03/14 X   X   100% 
1022374931 
JIMENEZ SALAS 
MARIA ALEJANDRA DURAZNO 
    
15.000.000,00  
13-
34136 5/07/2013 PALESTINA 
VDA. 






     
6.000.000,00  
13-
43869 14/08/2013 PALESTINA 
VDA. 






   
12.000.000,00  
13-
41879 2/08/2013 PALESTINA 
VDA. 






   
12.000.000,00  
13-
47112 29/08/2013 PALESTINA 
VDA. 






   
10.000.000,00  
13-
46821 28/08/2013 PALESTINA 
FINCA LAS 






   
12.000.000,00  
13-
46862 28/08/2013 PALESTINA 
VDA. 
GALILEA 18/03/14 X   X   80% 
1081698371 




     
7.000.000,00  
13-
43837 14/08/2013 PALESTINA 
VDA. 






     
4.000.000,00  
13-
44022 15/08/2013 PALESTINA 
FINCA EL 






   
16.000.000,00  
13-
47378 30/08/2013 PALESTINA 
VDA. 






     
8.000.000,00  
13-
41784 2/08/2013 PALESTINA 
VDA. LAS 
JUNTAS 25/03/14 X   X   100% 
83161186 




     
7.000.000,00  
13-
47316 29/08/2013 PALESTINA 
VDA. LOS 
PINOS 27/03/14 X   X   100% 
83160853 




     
7.000.000,00  
13-
44673 20/08/2013 PALESTINA 
VDA. 
GALILEA 27/03/14 X   X   100% 
83160826 
JIMENEZ LOSADA 
JOSE ALBEIRO INFRAESTRUCTURA 
     
6.000.000,00  
13-
47433 30/08/2013 PALESTINA 
FINCA LA 
ESPERANZ






   
12.000.000,00  
13-
42097 5/08/2013 PALESTINA 
CARRRERA 
1 N 2 17 01/04/14 X   X   100% 
40093063 




   
12.000.000,00  
13-
42217 5/08/2013 PALESTINA 
VDA. LAS 






     
8.000.000,00  
13-
35221 11/07/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






   
10.000.000,00  
13-
34408 8/07/2013 PALESTINA 
VDA. 




     
6.500.000,00  
13-
53754 27/09/2013 PALESTINA 
VDA. LA 
ESPERANZ
A 05/04/14 X   X   100% 
83258585 
MORENO MAMIAN 
CARLOS ALBERTO RENOVACION CAFE 
     
3.000.000,00  
13-
53003 25/09/2013 PALESTINA 
VDA. 






    
15.000.000,00  
13-
50562 13/09/2013 PALESTINA 
VDA. LOS 
PINOS 09/04/14 X   X   100% 
83161036 




   
12.000.000,00  
13-
52716 24/09/2013 PALESTINA 
VDA. SAN 
ISIDRO 09/04/14 X   X   100% 
40774577 DEVIA PLAZAS IDALY 
INFRAESTRUCTURA 
AGRICOLA 
    
11.000.000,00  
13-
54220 30/09/2013 PALESTINA 
VDA.BUENO
S AIRES 12/04/14 X   X   100% 
36289206 
PENA ROJAS 
FRANCIA MILENA DURAZNO 
    
15.200.000,00  
13-
52244 20/09/2013 PALESTINA 
VDA. LOS 






     
4.500.000,00  
13-
49776 10/09/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






   
10.000.000,00  
13-
53074 25/09/2013 PALESTINA 
VDA.  
NAZARETH 16/04/14 X   X   100% 
12222640 GABRIEL  BURBANO SIEMBRA AGUACATE 
   
10.000.000,00  
13-
52797 24/09/2013 PALESTINA 
VDA. LA 




    
13.500.000,00  
13-
51216 17/09/2013 PALESTINA 
VDA. 
ROBLE 19/04/14 X   X   100% 
1083886151 
PEÑA ROJAS 
SANDRA PATRICIA DURAZNO 
    
14.500.000,00  
13-
51159 17/09/2013 PALESTINA 
VDA. LOS 




     
4.500.000,00  
13-
53309 26/09/2013 PALESTINA 
VDA. EL 
TABOR 25/04/14 X   X   90% 
1081699107 RIOS HOYOS FAIBER 
SIEMBRA DE 
PITAHAYA 
     
7.000.000,00  
13-
48688 4/09/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






    
14.700.000,00  
13-
51183 17/09/2013 PALESTINA 
VDA. 






   
13.000.000,00  
13-
68330 3/10/2013 PITALITO 
VDA. EL 






      
7.500.000,00  
13-
68263 3/10/2013 PALESTINA 
VDA. 




     
9.000.000,00  N/A 24/10/2013 PALESTINA 
VDA. EL 
ROBLE 01/05/14   X X   100% 
83161744 
ALBA CORDOBA 
WILSON SIEMBRA AGUACATE 
   
56.000.000,00  N/A 24/10/2013 PALESTINA 
VDA. EL 






IMPLEM. Y EQUIP. 
AGRICOLAS 
     
2.400.000,00  
13-
63039 9/12/2013 PITALITO 
VDA. LA 





SISTEMAS DE RIEGO 
      
1.500.000,00  
13-
54684 2/10/2013 PITALITO 
VDA. 
CABUYAL 






    
15.800.000,00  
13-
54547 2/10/2013 PITALITO 
VDA. LA 
MENSURA 05/05/14 X   X   100% 
36283905 
TORO TORO MARIA 
TRANSITO 
IMPLEM. Y EQUIP. 
AGRICOLAS 
           
2.800.000  
13-
65058 19/12/2013 PITALITO 
VDA. EL 
TIGRE 07/05/14 X   X   100% 
26548920 
HIDALGO DE 
BECERRA ANA NEIRA 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS DE RIEGO 
           
2.500.000  
13-
68074 3/10/2013 PITALITO 
VDA. LAS 






         
10.000.000  
13-
68228 3/10/2013 PALESTINA 
VDA. LA 






           
6.200.000  N/A 25/10/2013 PITALITO 
VDA. 
CABECERA






          
30.113.000  N/A 30/10/2013 PITALITO 
CORREGIMI
ENTO 
BRUSELAS 14/05/14   X X   100% 
83043124 
GARCIA CERON 
WILLIAM RENATO CAFE TECNIFICADO 
            
7.500.000  N/A 19/01/2012 PITALITO 
VDA. 
CAFARNAU
M  15/05/14   X X   100% 
1083909982 
ROJAS ALVAREZ 
DIANA CAROLINA SIEMBRA AGUACATE 
         
12.000.000  
13-
66970 26/12/2013 PITALITO 
VDA. LA 




         
12.000.000  
13-
64457 16/12/2013 PITALITO 
VDA 
GIRASOL 19/05/14 X   X   100% 
1022342489 
ROJAS PENA JOSE 
EDUE SIEMBRA AGUACATE 
          
15.000.000  
13-
64425 16/12/2013 PITALITO 
VDA.LA 
LAGUNA  19/05/14 X   X   100% 
83041399 
LADINO LEGUIZANO 
WILLIAM  RICARDO INFRAESTRUCTURA 
           
4.000.000  
13-
65143 19/12/2013 PITALITO 
VDA. 






        
20.000.000  N/A 6/12/2013 PITALITO 
VDA. 
BRUSELAS. 24/05/14   X X   100% 
83040032 
HERNANDEZ 
PERDOMO HIPOLITO SIEMBRA AGUACATE 
           
5.000.000  
13-
61992 3/12/2013 PITALITO 
VDA. EL 






         
25.000.000  
13-
65594 20/12/2013 PITALITO   26/05/14 X   X   100% 
36290567 
ARGOTE CHABARRO 
LUZ MERLIN INFRAESTRUCTURA 
           
7.000.000  
13-
63537 11/12/2013 PITALITO VDA. INGALI 28/05/14 X   X   100% 
6003651 RUIZ  DANIEL INFRAESTRUCTURA 
         
12.000.000  
13-
67771 30/12/2013 PITALITO 
VDA. 






         
12.000.000  
13-
64229 13/12/2013 PITALITO 
 VDA. LA  
ESPERANZ






           
8.000.000  
13-
20944 30/04/2013 PALESTINA 
VDA. EL 
TABOR 03/06/14 X   X   100% 
12241844 
PENA ORTEGA 
RUBIRO - C.C.: 
CAMP. DE 
TRABAJADORES          
12.000.000  
N/A 
31/03/2014 PITALITO  VEREDA 
MIRAVALLE
S  05/06/14   X X   100% 
1016012615 
OSTOS RAMOS 
DANIEL RICARDO - 
C.C.: 1016012615 
VIENTRES BOVINOS 
D.P            
8.000.000  
N/A 
28/02/2014 PITALITO VDA. LA 
LAGUNA 
07/06/14   X X   100% 
36280489 
TORRES HIDALGO 
MARIA INES - C.C.: 
36280489 
INFRAESTRUCTURA 
           
5.000.000  
N/A 
24/02/2014 PITALITO VDA. EL 
RECUERDO  
09/06/14   X X   100% 
36297342 
MUNOZ GOMEZ 
EDERLY - C.C.: 
36297342 
DURAZNO 
           
6.000.000  
N/A 
20/02/2014 PITALITO  VDA. 
COSTA 
RICA 10/06/14   X   X 0% 
4928963 
GUACA CLAROS 
SAMUEL - C.C.: 
4928963 
INFRAESTRUCTURA 









MILENA - C.C.: 
36290666 
PITAHAYA 
           
6.000.000  
N/A 
18/02/2014 PITALITO  
VDA. SAN 
MARTIN 12/06/14   X X X 0% 
5340783 
BURBANO BURBANO 
JAIRO - C.C.: 5340783 
VIENTRES BOVINOS 
D.P 
           
9.300.000  
N/A 
13/02/2014 PITALITO VDA. 
CORINTO 14/06/14   X X   100% 
5246221 
MARTINEZ OVIEDO 
HERNANDO - C.C.: 
5246221 
REPARACION VVDA. 





BOMBONAL 14/06/14   X   X 0% 
83258322 
DAZA PERAFAN JOSE 
ARNALDO - C.C.: 
83258322 
INFRAESTRUCTURA 
           
6.000.000  
N/A 
23/01/2014 PITALITO VDA. 
PUERTOP 




- C.C.:  









CALAMO 16/06/14   X X   100% 
26550540 
JOAQUI CHILITO INES 
- C.C.: 
GRANADILLA           
15.000.000  
N/A 
22/01/2014 PITALITO VDA. EL 
PORVENIR 18/06/14   X   X 0% 
12227264 
TORRES CASANOVA 
DANIEL - C.C. INFRAESTRUCTURA 
         
50.000.000  
N/A 
5/10/2012 PITALITO VDA. 
CERRITOS 21/06/14   X X   100% 
12232061 
BURGOS BURGOS 
JOSE OSMED - C.C.: INFRAESTRUCTURA 




11/03/2014 PITALITO VDA. LA 
LAGUNA  24/06/14 X   X   100% 
12239679 
CASTILLO 
GUITIERREZ FAIVER - 
C.C.:  INFRAESTRUCTURA 











JAVIER - C.C.:  PITAHAYA 




27/03/2014 PITALITO VDA. 
CABUYAL 
DEL CEDRO 25/06/14 X   X   100% 
1081513663 
CHAVARRO CLAROS 
VICTOR ALFONSO - 
C.C.:  BENEFICIADERO 






MESETA 28/06/14 X   X   100% 
12236448 
CHILITO LOPEZ 
ORLANDO - C.C.:  INFRAESTRUCTURA 




27/03/2014 PITALITO VDA. 
BUENOS 
AIRES 28/06/14 X   X   95% 
36283459 GAVIRIA NURIA - C.C.: AGUACATE 




19/03/2014 PITALITO  VDA. 
GIRASOL 01/07/14 X   X   100% 
80253589 
GIRALDO STERLING 
EDYS - C.C.: AGUACATE 




12/03/2014 PITALITO  VDA. 
CHARGUAY
ACO  03/07/14 X   X   100% 
36277907 
HOYOS GAVIRIA 
AURA CECILIA - C.C.: RENOV.DE CAFÉ 




13/03/2014 PITALITO VDA. EL 
BOMBO 03/07/14 X   X   100% 
12142258 JIMENEZ JAIRO - C.C. BENEFICIADERO 




10/03/2014 PITALITO VDA. 
CABECERA
S  05/07/14 X   X   100% 
12181154 
JOAQUI PARRA 
JERVIS MAURICIO - 
C.C.:  AGUACATE 




20/03/2014 PITALITO VDA. 
ARRAYANE
S  07/07/14 X   X   100% 
12144053 
MONCAYO ANACONA 
MIGUEL - C.C.:  BENEFICIADERO 




11/03/2014 PITALITO VDA. EL 
RECUERDO 07/07/14 X   X   85% 
16186263 
MUNOZ ROJAS 
DUVERNEY - C.C.: RENOV.DE CAFÉ 




12/03/2014 PITALITO VDA. 
CRIOLLO 09/07/14 X   X   100% 
83058242 
PENAGOS SANCHEZ 
LUIS ANTONIO - C.C.: BENEFICIADERO 




18/03/2014 PITALITO VDA. 
PARAISO 
LA PALMA  12/07/14 X   X   100% 
10315714 
RENGIFO QUIÑONEZ 
YIMY FERNANDO - 
C.C.: BENEFICIADERO 




27/03/2014 PITALITO VDA. 
CAFARNAU
M  12/07/14 X   X   100% 
1083872852 
ROA PERDOMO LUIS 
ALEJANDRO - C.C.:  BENEFICIADERO 




11/03/2014 PITALITO VDA. 
HIGUERON  14/07/14 X   X   100% 
12240384 
ROJAS ROJAS 
WILVER - C.C.: INFRAESTRUCTURA 




10/03/2014 PITALITO VDA. 
SANTA RITA 14/07/14 X   X   100% 
1134064021 
ROJAS VALDERRAMA 
COSTANZA - C.C.: CITRICOS 




26/03/2014 PITALITO VDA. LA 
UNION  17/07/14 X   X   100% 
83040661 
TORRES VELA SILVIO 
HERNAN - C.C.: BENEFICIADERO 




12/03/2014 PITALITO VDA. EL 




BENEFICIADERO   
14-
4180 
11/03/2014 PITALITO VDA. EL 
CARMEN  




BENEFICIADERO   
14-
4429 
12/03/2014 PITALITO VDA. EL 
CHIRCAL  




INFRAESTRUCTURA   
14-
6719 
20/03/2014 PITALITO VDA. EL 
BOMBO 
24/07/14 X   X   100% 
12234852 MAJIN GENTIL 
AGUACATE   14-
5035 
12/03/2014 PITALITO VDA. 
DIVINO 









LIBANO  26/07/15 X   X   100% 
12168407 MURCIA JAIRO 
INFRAESTRUCTURA   14-
6094 
17/03/2014 PITALITO VDA. 
CRIOLLO 28/07/14 X   X   100% 
1083888057 
NEUTA ORTIZ EIDER 
ARMANDO 


















INFRAESTRUCTURA   
14-
6807 
21/03/2014 PITALITO VDA. 
GUACACAL






















BENEFICIADERO   
14-
2221 
7/03/2014 PITALITO Vda. 
CHARGUAY










VDA. SINAI 07/08/14 X   X   100% 
83028582 GUACA HUMBERTO  
PLATANO 
  
N/A 20/03/2014 PITALITO VDA SIETE 
DE 











ERAS 11/08/14 X   X   100% 
12265283 
RAMIREZ RAMIREZ 

























7/03/2014 PITALITO  VDA. 












RECUARDO  18/08/14 X   X   100% 
1083896213 
ARCOS ORDOÑEZ 















7/04/2014 PITALITO VDA. LA 


























CAFÉ   
ICR 
S/N 
8/04/2014 PITALITO VDA. 









RITO  26/08/14 X   X   100% 
4934548 






15/04/2014 PITALITO VDA. 
SANTA RITA 









LLES  29/08/14 X   X   90% 
36275627 






30/04/2014 PITALITO VDA. LLANO 
GANDE 








3/04/2014 PITALITO VDA. LLANO 








23/04/2014 PITALITO VDA. EL 
DIVISO 
04/09/14 X   X   100% 





21/04/2014 PALESTINA VDA. 















N/A 8/04/2014 PITALITO VDA. 
GUANDINO








7/04/2014 PITALITO VDA. EL 
TRIUNFO 13/09/14 X   X   100% 
36295254 






3/04/2014 PITALITO VDA. EL 









  17/09/14 X   X   100% 





21/05/2014 PITALITO VDA. 









27/05/2014 PITALITO VDA. EL 
PALMAR DE 










REMOLINO  23/09/14 X   X   100% 
36114503 
CAJIBIOY MACIAS 






RESERVA 26/09/14 X   X   100% 
18503374 
CHILITO BERMEO 




28/05/2014 PITALITO VDA. ALTO 
DE LA 
CRUZ  27/09/14 X   X   100% 
36271942 









TRIUNFO 01/10/14 X   X   100% 
12224592 
GOMEZ CHAUX 














27/05/2014 PITALITO VDA. 











CHILLURCO  04/10/14 X   X   85% 






25/06/2014 PITALITO VDA. 
CHARGUAY











CARMEN 08/10/14 X   X   100% 
83042587 
MUÑOZ MENESES 














4/06/2014 PITALITO VDA. LA 








30/05/2014 PITALITO VDA. 
CRIOLLO  11/10/14 X     X 0% 
36276558 
MUÑOZ ORTEGA 




21/05/2014 PITALITO VDA. LA 
ESPERANZ








4/04/2014 PITALITO VDA. 










BETANIA  15/10/14   X X   95% 
1083888175 
ACOSTA CABEZAS 
JOSE LIBERIO                                                      RENOVACION CAFE                                                  
           
9.000.000
11-
56987        10/08/2011 
PITALITO VDA. EL 





ALBEIRO                                                          RENOVACION CAFE                                                  
           
3.000.000
11-
50950        19/07/2011 
PITALITO VDA. VILLA 
FATIMA 18/10/14 X   X   100% 
6682510 RAYO YOSA CELICO                                                                 RENOVACION CAFE 
           
9.000.000  
11-
67713        9/09/2011 
PITALITO VDA. EL 
MESON 18/10/14 X   X   100% 









Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Grafico 2 Clientes sujetos y no sujetos de ICR 
 
Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
 
 
Tabla 3 Clientes que cumplieron la inversión y porcentaje. 
CUMPLIMIENTO INVERSION 
  SI NO 
CANTIDAD 146 8 
PORCENTAJE % 95 5 
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Grafico 3 Clientes que cumplieron la inversión y porcentaje. 
 
Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Tabla 4 Clientes a los cuales se les aprobó y negó el incentivo ICR 
APLICACIÓN INCENTIVO 
CLIENTES SUJETOS DE ICR 
APROBADOS NEGADOS 
128 4 
Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Grafico 4 Clientes a los cuales se les aprobó y negó el incentivo ICR 
 




















SI CUMPLIRON NO CUMPLIERON
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 
















Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Grafico 5 Resultado número y porcentaje del cumplimiento general de visitas. 
 
Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Tabla 6 Número y porcentaje del cumplimiento de clientes no sujetos de ICR  
CUMPLIENTO CLIENTES NO SUJETOS DE 
ICR 
  SI CUMPLIRON NO CUMPLIERON 
CANTIDAD 18 4 
PORCENTAJE % 82 18 







8 2 5 5 6
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Grafico 6 Número y porcentaje del cumplimiento de clientes no sujetos de ICR  
   Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Tabla 7 Número y porcentaje del cumplimiento de clientes sujetos de ICR  
 CUMPLIENTO CLIENTES SUJETOS DE ICR 
  SI CUMPLIRON NO CUMPLIERON 
CANTIDAD 128 4 
PORCENTAJE % 97 3 
Fuente: Autoría Mario Tejada Aguirre 
Grafico 7 Número y porcentaje del cumplimiento de clientes sujetos de ICR  
 








SI CUMPLIRON NO CUMPLIERON
CUMPLIMIENTO 



















Con la ejecución del presente trabajo de pasantía, se logró evidenciar claramente 
que si hay recursos para los productores agropecuarios, los cuales son aplicados a 
los créditos de los productores que hayan cumplido al 100% de las inversiones 
proyectadas en sus créditos, las cuales hayan permitido mejorar las condiciones del 
predio en cuanto a tecnificación, comercialización, bien sea en infraestructura, 
maquinaria, adecuación de tierras, etc., que permitan garantizar la sostenibilidad del 
campo, respetando el medio ambiente.  
Adicionalmente se logró detectar que en su gran mayoría el sector rural está 
conformado por pequeños productores, quienes son de bajos recursos económicos, 
ellos además de las ayudas recibidas a través de los créditos con ICR, requieren de 
parte de los organismos gubernamentales proyectos que permitan mejorar sus 
condiciones de vida, ya que en su gran mayoría los productos que cultivan no son 
bien remunerados, por lo que no reciben el pago justo, generando de esta manera 
una crisis en los productores que quieren diversificar sus predios. 
 
6.1 IMPACTO GENERAL 
 
-    Se identificó que un 95% de los productores agropecuarios que sacaron créditos 
por la línea FINAGRO cumplieron las inversiones eficazmente.  
-  Las visitas realizadas junto con el acompañamiento técnico, permitió a los clientes 
ampliar sus conocimientos sobre los incentivos a la capitalización rural, además con 
el acompañamiento técnico se permitió retroalimentar conocimientos de las dos 
partes, permitiendo al productor mejorar las condiciones de su predio, y al técnico   
afianzar los conocimientos adquiridos en la Universidad para afrontar los diferentes 
retos que se presenten en el campo profesional, especialmente en lo que tiene que 
ver con extensión rural. 
-    A través del acompañamiento realizado a los productores se logró que un 97% 










La experiencia profesional dirigida es un proceso o modelo exitoso para poner en 
práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, por lo 
tanto se considera necesario e importante tener en cuenta algunas 
recomendaciones para la continuidad de esta opción de grado. 
 
1. La Universidad como una Institución educativa pública debería fortalecer este 
tipo de convenios con el fin de poder dar continuidad y ampliar el número de 
institutos, instituciones, o empresas que acepten estos convenios, con el fin 
de  poner en práctica los  conocimientos adquiridos, lograr una mayor 
profundización sobre muchos temas, lograr una experiencia laboral, y por qué 
no decirlo poder tener la oportunidad de ser empleado por el firmante del 
convenio, teniendo en cuenta el compromiso, y el profesionalismo con el cual 
se desarrolle la experiencia. 
 
2. La experiencia profesional dirigida es una oportunidad única para el 
estudiante, ya que este puede brindar, compartir, profundizar y retroalimentar 
conocimientos, que le ayuden a su formación como profesional. 
 
3. En cuanto al trabajo realizado en campo se logró identificar varios aspectos 
que tienen que ver con la situación actual del sector agropecuario en nuestra 
región, por lo que la Universidad como una Institución de carácter educativo 
que maneja varias carreras profesionales, debería incluir dentro de las 
practicas, proyectos que vinculen al sector campesino, donde estos tengan 
la oportunidad de aprender, compartir experiencias, mejorar sus tecnologías 







1.   Manual de servicios FINAGRO capitulo IV incentivos. citado desde 
http://www.finagro.com.co/normas/manual-de-servicios 
 




3. Arcila, P. M. I.; Aránzazu, F. y otros. 1999. El cultivo de Café, CORPOICA-






















9. REGISTROS FOTOGRAFICOS 
 
 










































10.1 ANEXO 17-A FORMATO CONTROL DE INVERSIONES. 
 
 




10.2 ANEXO FORMATO UNICO DE INFORME CONTROL DE CREDITO. 
 
 




10.3 ANEXO 19 CERTIFICADO DE ENTREGA Y RECIBIDO CONTROL. 
 
 




10.4 ANEXO No.2 REQUISITOS PARA ELIGIBILIDAD ICR. 
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10.6 FORMATO DE VISITA TECNICA AGROPECUARIA: RENOVACION CAFÉ. 
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10.8 FORMATO DE VISITA TECNICA AGROPECUARIA: BENEFICIADERO. 
 
 





10.9 FORMATO DE VISITA TECNICA AGROPECUARIA: CITRICOS 
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10.10 FORMATO DE VISITA TECNICA AGROPECUARIA: AGUATE. 
 
 




10.11 FORMATO DE VISITA TECNICA AGROPECUARIA: SECADERO. 
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